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ABSTRACK
This study examines the relationship between mastery of vocabulary and reading comprehension
level of authentic Arabic text. This reseacrh has investigated the lexical threshold (unknown word)
students to measure the level of understanding of reading authentic Arabic text. Data were collected from
47 learners of Arabic Study Program of Hasanuddin University. In this study, all partisipants were given
Arabic text reading three types of test instruments, namely the test Reading Comprehension Test (RCT) in
which students circle (colored with highlighter) unknown word by partisipants in Arabic texts, answering
questions from the contents of texts given to them and the tests Lexical Coverage test (RCT) to get an
accurate list of unknown vocabulary.
The results of the study where was calculated using regression shows that the level of reading
comprehension is affected 68% by the mastery of vocabulary. As for the remaining 32% depending on the
topic or other variables outside the control of the vocabulary which was not measured in this study.
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ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji hubungan antara penguasaan kosakata dan tingkat pemahaman membaca
teks otentik berbahasa Arab. Penelitian ini telah menyelidiki ambang leksikal (kata diketahui) mahasiswa
untuk mengukur tingkat pemahaman atas teks otentik bacaan berbahasa Arab. Data dikumpulkan dari 47
peserta didik di Program Studi Sastra Arab Universitas Hasanuddin. Dalam penelitian ini telah diberikan
teks bacaan berbahasa Arab tiga jenis instrumen tes, yaitu test Reading Comprehension Test (RCT)
dimana mahasiswa melingkari (mewarnai dengan stabilo) kata yang tidak diketahui artinya dalam teks-
teks berbahasa Arab, menjawab pertanyaan dari isi teks-teks yang diberikan kepada mereka tersebut dan
tes Lexical overage test (RCT) untuk mendapatkan daftar yang akurat dari kosakata yang tidak diketahui.
Hasil penelitian yang dihitung dengan menggunakan regresi menunjukkan bahwa tingkat
pemahaman bacaan dipengaruhi hingga 68% oleh penguasaan kosakata. Adapun 32% sisanya tergantung
dari topic atau variabel lain di luar penguasaan kosakata yang tidak diukur dalam penelitian ini.
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